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à partager le système de valeurs des dir i-
geants. Ce système constitue les prémisses 
sur lesquelles repose le succès de l'entre-
prise. Ainsi chaque employé peut obtenir 
l'assurance qu'il contribue à quelque chose 
d'utile. On finit par attribuer au chef un 
certain charisma puisqu'il doit personnaliser, 
verbaliser et enseigner la religion de l'en-
treprise. Cependant les délégués syndicaux 
font figure un peu d'hérétiques en contes-
tant le système de valeur. Pour rendre la 
négociation plus facile avec ces non-confor-
mistes, Jay propose l'assimilation. La démo-
cratie dans l'entreprise peut se pratiquer en 
modifiant quelque peu le principe des bica-
méralisme: une élite puissante qui élabore 
les plans et les grandes politiques; un corps 
populaire et représentatif qui vérifie et cr i -
tique le réalisme des grandes orientations. 
Jay illustre ce principe en rappelant le cas 
du TVA aux Etats-Unis, le cas de Philippe 
Lamour dans le Languedoc. Sloan, pour ne 
citer qu'un cas, lorsqu'il prit la direction 
de GM institua deux comités « The Execu-
tive Committee » et « The Opérations Com-
mittee ». 
Management and Machiavelli n'est pas 
un livre qui se lit d'un trait. Il faut l'aborder 
chapitre par chapitre. En effet, chaque cha-
pitre est un recueil de réflexions brillantes 
qui aident à comprendre les problèmes 
d'équilibre interne et externe que doit solu-
tionner toute organisation gigantesque. Mal-
heureusement, et c'est là le point faible de 
sa démarche, il est impossible après une 
première lecture de réaliser une intégration 
intelligente des principes et enseignements 
qui découlent de chacun des parallèles his-
toriques qu'il a échaffaudés. Il reconnaît 
lui-même le manque de rigueur dans la con-
duite de son analyse. On a un peu, comme 
lui, l'impression d'être assis en face de 
quelqu'un qui raconte des histoires de 
voyageurs. Tout de même chaque histoire 
contient des enseignements qui sont autant 
de jalons dans l'édification d'une théorie 
administrative s'inspirant de la science et 
de l'histoire politiques. 
Laurent BELANGER 
Comment organiser le classement et les 
archives par Giuseppe Continolo, Entreprise 
Moderne d'Edition, Paris, 1968, 241 pp. 
Traduit de l'Italien par J.-E. Leymarie. 
Ce livre constitue un instrument de travail 
précieux pour quiconque est appelé à résou-
dre des problèmes de classement. 
Les trois premières parties traitent: 1) du 
plan d'archivage et de classement; 2) des 
méthodes d'archivage; 3) des installations 
de classement et d'archivage. Ces questions 
sont abordées dans un vocabulaire simple et 
selon une progression logique et claire 
s'appuyant sur des définitions précises. Une 
bibliographie succinte mais choisie avec per-
tinence devrait permettre au lecteur de com-
pléter ses connaissances sur l'une ou l'autre 
question traitée dans cet ouvrage. 
La dernière partie du livre par contre qui 
traite de l'avenir demeure à notre avis très 
insuffisante. En effet l'introduction du mi-
crofilm et des archives automatiques du 
moins en Amérique du Nord relève non de 
l'avenir mais est déjà fort répandue. Dans 
la phase actuelle, l'on assiste au développe-
ment du traitement électronique et intégré 
de l'ensemble de l'information. Cette évolu-
tion affecte les entreprises et les adminis-
trations les plus importantes, et répond au 
souci d'accroître l'efficacité et la rationa-
lité du travail administratif. 
Bernard SOLASSE 
P U B L I C A T I O N S R É C E N T E S 
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